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Ponemos a disposición de los distinguidos miembros del Jurado,  la 
presente tesis de Maestría titulada “La capacitación docente y la calidad de 
enseñanza de la matemática en el nivel secundario de las instituciones educativas 
estatales del distrito de Santa María, 2012”en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado 
académico de Magíster en Administración de la Educación. 
 
La finalidad de la investigación realizada es la de determinar los niveles de 
relación que existen entre la variable “capacitación docente”, a través de sus 
dimensiones de formación docente, actualización, innovación, desarrollo personal 
y desarrollo social, y la variable “calidad de la enseñanza de la matemática” a 
través de sus dimensiones de metodologías, estrategias de enseñanza, 
tecnología, investigación educativa y evaluación, en los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Estatalesdel distrito de Santa María, provincia de Huaura, 
región Lima provincias. 
 
El informe  consta de cuatro capítulos. En el Capítulo I describo la situación 
problemática que motivó  la presente investigación. El capítulo II desarrolla el 
marco teórico de las variables independiente y dependiente; el Capítulo III aborda 
el marco metodológico bajo el cual se ha encuadrado la investigación; el Capítulo 
IV presenta los resultados obtenidos en la investigación y, por último, plantea las 
conclusiones y propone las sugerencias resultantes de la investigación. Es 
nuestro propósito que las conclusiones y sugerencias de esta investigación se 
conviertan en un importante aporte como alternativa para los docentes en general 
y, muy especialmente, para los del área de Matemática en particular, en la 
búsqueda de alternativas que promuevan un aprendizaje de la matemática de 
mejor calidad. En tal sentido dejamos a vuestro buen criterio el presente informe 
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La presente investigación surgió a partir del planteamiento de una 
problemática vigente en nuestra educación actual: la necesidad de capacitación y 
actualización que tienen los docentes y  los bajos niveles de aprendizaje y 
rendimiento en el área de matemática. En ese sentido se busca establecerla 
relación existente entre la capacitación docente y la calidad de enseñanza de la 
matemática en el nivel secundario de las instituciones educativas estatales del 
distrito de Santa María. 
 
La metodología que se empleó se encuentra dentro de la investigación 
básica, de nivel descriptivo correlacional, no experimentaly la hipótesis planteada 
fue que existe una relación significativa entre la capacitación docente y la calidad 
de la enseñanza de la matemática en las instituciones educativas estatales del 
nivel secundario  en el distrito de Santa María. Para la investigación, la población 
en estudio   estuvo definida por 1000 alumnos de las instituciones educativas 
estatales del nivel secundario  del distrito de Santa María. En la investigación se  
determinó el uso de una muestra aleatoria simple; y su tamaño fue de 278 
estudiantes. El instrumento principal que se empleó en la investigación  fue el    
cuestionario, que se aplicó a los agentes intervinientes. 
 
Los resultados evidencian que existe una relación significativa entre la 
capacitación docente y la calidad de la enseñanza de la matemática en las 
instituciones educativas estatales de nivel secundario  en el distrito de Santa 
María, de la misma manera que existe esa relación entre la metodología, las 
estrategias de enseñanza, la tecnología, la investigación educativa y la 
evaluacióncon la capacitación docente. 
 
 








This research came from an existing problem in our current education 
approach: the need for training and updating that have teachers and low levels of 
learning and performance in the area of mathematics. In that sense it sought to 
establish the relationship between teacher training and the quality of teaching of 
mathematics at the secondary level educational institutions in the District of Santa 
Maria. 
 
The methodology used is located within basic research, correlational, non-
experimental descriptive level and the hypothesis was that there is a significant 
relationship between teacher training and the quality of the teaching of 
mathematics in the educational institutions of secondary level in the District of 
Santa Maria. For research, the population under study was defined by 2010 
students of the educational institutions of the secondary level of the District of 
Santa Maria. The investigation determined the use of a simple random sample; 
and its size was 291 students. The main instrument used in the research was the 
questionnaire, which was applied to the agents involved. 
 
The results show that there is a significant relationship between teacher 
training and the quality of the teaching of mathematics in the educational 
institutions of secondary level in the District of Santa Maria, in the same way that 
there is that relationship between the methodology, teaching strategies, 
technology, educational research and evaluation with teacher training. 
 
 










Se considera a la capacitación como un proceso por el cual un individuo 
adquiere nuevas destrezas y conocimientos que promueven, fundamentalmente, 
un cambio de actitud. En este proceso se estimula la reflexión sobre la realidad y 
evalúa la potencialidad creativa, con el propósito de modificar esta realidad hacia 
la búsqueda de condiciones que permitan mejorar el desempeño laboral. Y en el 
marco de la práctica educativa, la capacitación docente se inscribe como un 
componente necesario que habilita a los docentes para lograr el mejoramiento de 
la calidad de la educación, como mecanismo para que los beneficiarios de los 
servicios educativos puedan alcanzar mejores condiciones de vida.A través este 
proceso, los docentes profundizan y perfeccionan tanto sus conocimientos como 
la metodología que emplean en las asignaturas a su cargo. La capacitación sirve 
también como indicador del desarrollo de la calidad del trabajo docente en una 
institución educativa. 
 
En ese mismo contexto, la calidad de enseñanza de la matemática se 
puede definir como “un compuesto de varias dimensiones que caracterizan el 
rigor y la riqueza de las matemáticas de la clase, incluyendo la presencia y 
ausencia de errores matemáticos, explicación y justificación matemática, 
representaciones matemáticas, y observaciones relacionadas 
 
Sin embargo, a pesar de que la última década se ha caracterizado por un 
auge de las capacitaciones docentes, formales e informales,  las últimas pruebas 
internacionales nos ubican en serios problemas respecto a los niveles alcanzados 
en matemática y razonamiento matemático. Además, los aprendizajes evaluados 
no son los que se esperaban. Hay serios problemas, en todos los niveles de 
educación, sean públicos o privados, respecto a los aprendizajes fundamentales. 
Hasta el mismo gremio docente no se salva de esta situación. Y las soluciones 
han incidido en el docente o en los materiales. Se propugna un cambio profundo 
en la calidad de la enseñanza que se brinda a los estudiantes.Por ello, la presente 




capacitación docente y la calidad de la enseñanza de la matemática en las 
instituciones educativas estatales. 
 
En el primer capítulo se describe la problemática respecto a la capacitación 
docente, a los actores intervinientes en estos procesos, a las razones que la 
motivan y, esencialmente, a la actitud cómo los docentes la asumen y luego 
transfieren a su práctica docente cotidiana en las aulas, con sus alumnos. 
 
El segundo capítulo desarrolla el marco teórico respecto a las dos variables 
intervinientes en esta investigación: por un lado, la capacitación docente, sus 
características y sus dimensiones y, por otro, a la calidad de la enseñanza de la 
matemática, sus características, sus bases teóricas y sus dimensiones. 
 
El tercer capítulo desarrolla el marco metodológico considerando las 
hipótesis, la Operacionalización de las variables, el  tipo de estudio, el diseño y la 
determinación de la población y muestra a nivel de las instituciones educativas 
estatales del distrito de Santa María.  
 
El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos con nuestra 
investigación, su descripción y la discusión de los resultados obtenidos, plantea 
las conclusiones básicas de nuestra investigación y el planteamiento de algunas 
sugerencias. 
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